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В статье рассмотрены основные составляющие механизма управления, 
определены сущность и система внутренних коммуникаций промышленного 
предприятия. На основании проведенного исследования предложена система 




The article describes the main components of the control mechanism, defines the 
essence and system of internal communications on industrial enterprise. According to 
the research proposed a system of interrelations the elements of organizational and 
economic mechanism for communications management. 
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Достижение основных целей предприятия, будь то успех на рынке, 
завоевание и/или удержание рыночных позиций, привлечение новых 
потребителей и удержание существующих, невозможно без налаживания 
эффективной системы внутренних коммуникаций, которая служит именно той 
платформой, на которой строится система внешних коммуникационных связей 
предприятия. Правильное управление внутренними коммуникациями дает 
возможность накапливать, формализовать, обобщать и структурировать знания 
и опыт сотрудников в единой информационной среде, обеспечивать свободную 
циркуляцию информации сверху вниз и снизу вверх, что, в свою очередь, 
обеспечивает повышение эффективности работы всего предприятия. 
Особенно данный вопрос актуален для промышленных предприятий, 
продукция и система сбыта которых отличается определенной спецификой, в 
частности предусматривает более тесные связи с потребителями. В том числе 
на основании внутренних коммуникационных процессов формируется имидж 
предприятия как надежного партнера, производителя, поставщика, 
работодателя и т.д., то есть качество внутренних коммуникационных процессов 
влияет на взаимоотношения с контрагентами, а в результате – и эффективность 
работы всего предприятия.  
Соответственно под внутренними коммуникациями мы понимаем каналы 
связи, при помощи которых предприятие взаимодействует с внутренними 
целевыми группами. Они могут касаться конкретного сотрудника, 
подразделения или предусматривать информацию для предприятия в общем. В 
целом, сущность управления внутренними коммуникациями состоит в 
совершении целенаправленного влияния на коллектив сотрудников с целью 
обеспечения приёма, обработки, накопления, передачи своевременной и 
неискаженной информации на соответствующие уровни управления (точки 
ответственности) [7].  
При этом построение организационно-экономического механизма 
управления, целью которого является содействие формированию и повышению 
организационно-экономического потенциала, получение конкурентных 
преимуществ и эффективности деятельности предприятия в целом, является 
одной из ключевых проблем в системе управления предприятием любой 
организационно-правовой формы, любой отрасли, любого рынка.  
Так, по мнению О.И. Волкова [3] именно механизм управления, 
содержащий принципы, задания, организационную структуру органов 
управления, персонал, экономические и юридические методы и ограничения, 
информацию и технические средства ее обработки, способен обеспечить 
динамизм и согласованность работы предприятия. В свою очередь 
Л.Г. Мельник [6] определяет механизм как наиболее активную составляющую 
системы управления, обеспечивающую влияние на факторы, от состояния 
которых зависит результат деятельности объекта, которым управляют.  
В целом, существует множество подходов [1-7] к определению сущности и 
структуры понятия «механизм управления», руководствуясь которыми 
выделим основные составляющие организационно-экономического механизма 




Рис. 1. Составляющие организационно-экономического механизма управления 
предприятием 
 
Соответственно при формировании механизма управления 
коммуникационными процессами предприятия в системе внутренних 
коммуникаций нами предлагается выделять четыре подсистемы (табл. 1): 
организационную, информационную, социально-психологическую и 
технологическую.  
Таблица 1 – Составляющие системы внутренних коммуникаций 
промышленного предприятия 
 




 управленческие технологии; 
 организационная структура управления; 
 персонал 
Информационная 
 каналы связи; 
 сети 
Технологии 
 программное обеспечение; 
 аппаратное обеспечение; 
 система обработки информации 
Социально-психологическая 
 социальное взаимодействие; 
 роли в системе управления; 
 психологические особенности 
 
Следовательно, учитывая сущность и составляющие элементы любого 
организационно-экономического механизма, выделенные элементы системы 
внутренних коммуникаций предприятия, имеем возможность построить 
механизм управления коммуникациями предприятия (рис. 2), характеризующий 
взаимосвязи и взаимозависимости, а также характер влияния тех или иных 
элементов в управлении коммуникациями внутри предприятия.  
Итак, под давлением различных факторов внешней среды на предприятии 
формируются входящие информационные потоки (трудовое законодательство, 
технологии управления, ресурсные и технологические ограничения, опыт, 
нормативы, информация о существующем программном и аппаратном 
обеспечении, а также общественные нормы, этические ограничения, 
стратегические цели предприятия, плановые объемы выпуска, обязательства 
предприятия и др.), которые, в свою очередь, влияют на субъект управления 
предприятием. При этом существуют также различные внутренние факторы 
(имеющиеся ресурсы и их качество, факторы мотивации руководства, 
сотрудников, акционеров и т.д.), которые прямо или опосредованно влияют на 
процесс принятия решений. В результате всех взаимодействий формируются 
исходящие информационные потоки, направленные на внешнюю среду 
(потребителей, партнеров, конкурентов, поставщиков, посредников и т.д.). 
  
Рис. 2. Схема взаимосвязей  элементов организационно-экономического 
механизма управления коммуникациями на промышленном предприятии 
Учитывая тот факт, что качество обмена информацией может прямо 
повлиять не только на процесс формирования целей предприятия и степень их 
реализации, а и на эффективное функционирование предприятие на рынке, 
задачей эффективного управления является учет и минимизация влияния ряда 
факторов на процесс формирования и выбора целей, заданий, методов 
управления, процесс оценки эффективности коммуникационных процессов и 
принятие необходимых управленческих решений. Следовательно механизм 
управления внутренними коммуникационными процессами предприятия 
помогает более детально изучить все взаимосвязи, структурировать их и, 
соответственно, добиться максимально эффективной работы предприятия, 
ориентируя всех сотрудников на активное и целеустремленное развитие 
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